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Javna uprava i upravno sudstvo:  
nova pravila i utjecaj europskog prava 
UDK UDK: 35.071.3(4)EU(047)
U Splitu su 24. i 25. rujna 2012. odr!ani "esti hrvatsko-francuski uprav-
nopravni dani u organizaciji Sveu#ili$ta u Splitu, Pravnog fakulteta u Spli-
tu, Sveu#ili$ta Panthéon Assas – Pariz II, Dr!avnog savjeta Francuske te 
Centra za europsku dokumentaciju i istra!ivanja Robert Schuman (Split). 
Skup je odr!an pod pokroviteljstvom Ministarstva uprave i Ministarstva 
pravosu%a, uz potporu Ustavnog suda Republike Hrvatske, Veleposlan-
stva Francuske Republike u Hrvatskoj, Splitsko-dalmatinske !upanije te 
Grada Splita.
Konferencija se organizira u okviru partnerstva izme%u Sveu#ili$ta 
Panthéon Assas – Paris II i Sveu#ili$ta u Splitu, s potporom i aktivnim su-
djelovanjem francuskog Dr!avnog savjeta. Cilj je upoznati hrvatsku znan-
stvenu i stru#nu javnost s europskim standardima i aktualnim pitanjima 
zakonodavstva i pravne prakse te raspraviti o primjerima francuske pravne 
i upravne teorije i prakse koja je bitno pridonijela stvaranju europskog 
upravnog prava.
Sve#ano otvaranje simpozija odr!ano je u Medilsu, a sudionike simpozija 
pozdravili su Arsen Bauk, ministar uprave, Vanja Bili&, pomo&nik ministra 
pravosu%a, Jerome Pasquier, veleposlanik Republike Francuske, An%elka 
Viskovi&, zamjenica gradona#elnika Splita, prof. dr. sc. Dragan Bolan#a, 
prorektor Sveu#ili$ta u Splitu, Mario Jelu$i&, sudac Ustavnog suda Repub-
like Hrvatske, Yannick Moreau, predsjednica Odjela u Dr!avnom savje-
tu Francuske, te Marc Gjidara, profesor emeritus Sveu#ili$ta Panthéon 
Assas – Paris II. 
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!lanovi Organizacijskog odbora bili su prof. emeritus Marc Gjidara, dr. 
sc. Neven "imac, prof. dr. sc. Damir Aviani, prof. dr. sc. Dragan Bolan#a, 
prof. dr. sc. Boris Buklija$, dr. sc. Zoran Pi#uljan te doc. dr. sc. Bosiljka 
Britvi% Vetma.
Prvi dan bio je posve%en dvjema tematskim cjelinama. Prva, pod naslo-
vom Nove ovlasti upravnog suca u upravnom sporu, bila je posve%ena ovim 
temama: Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije (Boris Ljubanovi%, 
izvanredni profesor Pravnog fakulteta u Osijeku i Bosiljka Britvi% Vetma, 
docentica Pravnog fakulteta u Splitu), Naknada štete u upravnom sporu 
(Jadranko Jug, sudac Vrhovnog suda, i mr. sc. Inga Vezmar Barlek, sut-
kinja Visokog upravnog suda), Posebnosti upravnih ugovora i njihove sudske 
kontrole u hrvatskom sistemu (Damir Aviani, redoviti profesor Pravnog fa-
kulteta u Splitu), Evolucija kontrole zakonitosti pojedinačnih i općih akata 
uprave (Daniel Giltard, dr&avni savjetnik). 
Nakon toga odr&an je okrugli stol na temu Dileme u primjeni novog Zako-
na o upravnim sporovima. Uvod u raspravu iznijela je Lidija Rosta$-Bero$, 
sutkinja Visokog upravnog suda, dok je raspravu moderirao Alen Raj-
ko, v.d. predsjednika Upravnog suda u Rijeci. U diskusiji su identifici-
rani glavni problemi i izazovi s kojima se Hrvatska suo#ava u primjeni 
ZUS-a iz 2010. Sutkinja Rosta$-Bero$ istaknula je dilemu koja se pojavila 
oko sastava upravnih sudova prvog stupnja. Postavila je pitanje trebaju li 
upravni sudovi prvog stupnja u pravilu suditi u vije%u, a da samo iznimno 
odlu#uje sudac pojedinac, ili bi uvijek bez iznimke odluke trebao donositi 
sudac pojedinac. ZUS-om je propisano da upravni sud u pravilu odlu#uje 
u vije%u od tri suca, a samo u propisanim slu#ajevima mo&e odlu#ivati 
sudac pojedinac. Visoki upravni sud odluke donosi u vije%u od tri suca, 
a u vije%u od pet sudaca odlu#uje o zakonitosti op%eg akta. U Prijedlogu 
novele ZUS-a iz o&ujka 2012. isti#e se da u parni#nom postupku u pravilu 
odlu#uju suci pojedinci te predla&e da bi i u upravnim sporovima prvog 
stupnja odluke trebali donositi suci pojedinci. U prvom #itanju 15. lipnja 
2012. Hrvatski sabor prihvatio je takav prijedlog. Sudionici okruglog stola, 
me'utim, izrazili su mi$ljenje o nu&nosti zadr&avanja postoje%eg rje$enja 
prema kojem upravni sud u pravilu odlu#uje u vije%u od tri suca. Istaknuto 
je da se upravni spor ne mo&e poistovje%ivati s parni#nim postupkom te 
da i prema ustaljenoj praksi Europskog suda za ljudska prava spor protiv 
javnopravnog tijela zapo#inje podno$enjem &albe u upravnom postupku.
U drugoj tematskoj cjelini, Novi pravni izvori i njihovi učinci na normativne 
ovlasti javne uprave, obra'ene su teme: Evolucija pravnog režima općih akata  
(Slavica Bani%, sutkinja Ustavnog suda), Utjecaj europskih pravnih pravila 
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na hrvatski upravni postupak (Dario !er"a, izvanredni profesor Pravnog 
fakulteta u Rijeci), Upravna proceduralna jamstva koja proizlaze iz europskih 
pravila i europske prakse (Olivier Gohin, profesor Sveu#ilista Panthéon-
Assas – Paris-2), Utjecaj prakse (presuda) Europskog suda za ljudska prava 
na upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj (Marko $iki%, docent Pravnog 
fakulteta u Zagrebu), Kontrola upravnog suca u primjeni europskih direktiva 
(Charlotte Denizeau, docentica na Sveu#ili&tu Panthéon-Assas – Paris II). 
Nakon izlaganja odr'an je okrugli stol kojim je predsjedala Yannick Moreau. 
Raspravljalo se o problemu definiranja op%eg akta u hrvatskoj pravnoj teo-
riji. Slavica Bani% je istaknla da je Ustavni sud u svom rje&enju od 5. o'ujka 
2012. naglasio da se drugim propisom ne smatraju eksterni i interni op%i 
akti koje donose tijela jedinica lokalne i podru#ne (regionalne) samoupra-
ve, druge pravne osobe s javnim ovlastima i pravne osobe koje obavljaju 
javnu slu'bu u smislu #l. 3/2. ZUS-a te je naveo da je kontrola tih akata u 
nadle'nosti Visokog upravnog suda. Zada%a tog suda bit %e od slu#aja do 
slu#aja utvr"ivati sadr'ava li osporeni op%i  akt, iako po nekim vanjskim 
obilje'jima kategoriziran kao interni, pravila koja proizvode pravni u#inak 
prema van i time potpada pod na#elo zakonitosti ili je rije# samo o pravi-
lima unutarnje naravi.
Drugog su dana u okviru teme Upravni sudac i strukturalne upravne re-
forme  izlo'eni referati: Upravnosudski nadzor nad nezavisnim regulator-
nim agencijama: aktualnosti u postupcima (Edita (ulinovi% Herc, redovita 
profesorica, i Antonija Zubovi%, asistentica Pravnog fakulteta u Rijeci), 
Upravnosudska kontrola nezavisnih agencija (Marc Gjidara), Europeizacija 
službeničkog prava: usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim stan-
dardima (Gordana Mar#eti%, izvanredna  profesorica, i Anamarija Musa, 
docentica Pravnog fakulteta u Zagrebu) i Utjecaj prava Europske unije na 
položaj  javnih službenika (Yannick Moreau).
Nakon izlaganja odr'an je okrugli stol kojim je predsjedao dr. sc. Neven 
$imac, predsjednik CEDI Robert Schuman. Raspravljalo se o modalite-
tima i problemima u usavr&avanju i osposobljavanju slu'benika, uz djelo-
mi#an osvrt na problem obrazovanja dr'avnih slu'benika prije stupanja 
u slu'bu. Nagla&ena je va'nost merit na#ela za slu'beni#ki sustav, pove-
zanost procedura zapo&ljavanja i napredovanja u slu'bi te klju#na uloga 
sna'ne politi#ke podr&ke za modernizaciju slu'beni#kog sustava i dr'avne 
uprave u cjelini. Gordana Mar#eti% je naglasila da, unato# formalnoj opre-
dijeljenosti k depolitizaciji i profesionalizaciji javnih slu'bi, praksa obiluje 
druga#ijim primjerima. Smatra da je potrebno i dalje raditi na pobolj&anju 
slu'beni#kog zakonodavstva, no ne treba gajiti preveliki normativni opti-
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mizam. Dono!enje najboljeg zakona ne"e imati nikakvog utjecaja bude li 
nedostajala politi#ka volja, mi!ljenje struke, efikasni motivacijski meha-
nizmi, sustav nadzora i kvalitetan sustav obrazovanja i usavr!avanja javnih 
slu$benika.  
Simpozij je sa$etkom zaklju#io dr. sc. Zoran Pi#uljan, zamjenik ministra 
uprave. Istaknuo je poku!aj utvr%ivanja gdje je Hrvatska danas i u #emu su 
njezini problemi, govorio je o razli#itosti vi%enja koja su prikazana tijekom 
simpozija te o sugestijama koje su iznesene.
&esti hrvatsko-francuski upravnopravni dani otvorili su neka aktualna pi-
tanja hrvatskog zakonodavstva, ali i prakti#nog rada sudova i drugih dr-
$avnih tijela te su ponudili sudionicima argumentacije i odgovore na njih. 
Posebna je vrijednost !to su obra%ene mnoge teme, ponu%en je uvid u 
poredbenopravna rje!enja te su na tragu njih, ali prilago%enih hrvatskim 
dru!tvenim prilikama, prikazana odre%ena razmi!ljanja i ponu%ena rje!e-
nja. Treba nastaviti i produbiti suradnju francuskih i hrvatskih pravnika te 
upozoriti politi#ke i upravne hrvatske krugove da poduzete reforme tre-
baju odgovarati stvarnim dru!tvenim potrebama te podsjetiti da Hrvatska 
pripada obitelji kontinentalnog prava i da treba tra$iti uzore i nadahnu"e 
za reforme najprije u kontinentalnoj Europi.
Bosiljka Britvi! Vetma*
* Dr. sc. Bosiljka Britvi" Vetma, docentica na Katedri za upravno pravo Pravnog fa-
kulteta Sveu#ili!ta u Splitu (assistant professor at the Chair of Administrative Law, Faculty 
of Law, University of Split, Croatia, e-mail: bbritvic@pravst.hr) 
